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Kaupunkien työntekijöiden palkat toisella neljänneksellä 
1977 V  ~ - Lönerna för städernas,arbetar-persona! under andra 
kVartalet■är 1977' ̂ • ’ ' . ' '
Tilastossa'on'mukana kaikki maamme kaupungitjoilta kultakin 
tiedustellaan vuosineljänneksen keskimmäisen kuukauden yhden 
palkanmaksukauden aikana kunnan palveluksessa olleiden tunti­
palkkaisten työtuntimääriä ja palkkoja virastoittain ja laitok- 
sittain ammattiryhmittäin -sekä palkkausmiiodoi ttai n. Kaupunkien 
. palveluksessa oli toisella neljänneksellä 1977 25 385
■tiedustelun piiriin kuuluvaa työntekijää, joista 21 095 eli noin 
83 % oli miehiä. Tilastossa eivät ole mukana alle 1Ö vuotiaat, 
harjoittelijat, oppilaat, vajaakuntoiset eivätkä omalla ajoneu- 
.' volla työskentelevät" työntekijät.
Miesten keskimääräiset tuntiansiot ovat nousseet 3..3 % edelli­
seltä neljännekseltä ja U .5 % edellisen vuoden vastaavalta 
neljännekseltä. Naisten keskimääräiset tuntiansiot olivat nous­
seet 1.5 % edelliseltä neljännekseltä ja 5.6 % edellisen vuoden 
vastaavalta neljännekseltä. Miehillä urakkatöiden osuus oli 51 % 
■ja naisilla 19 %\ Ylityötuntien osuus miehillä oli 1.9 % ja tiai­
silla 1.0 % .  ' .
Statistiken omfattar landets alla städer av vilka frägas antalet 
arbetstimmar och utbetalda löner enligt ämbetsverk och inrättning, 
yrkesgrupp samt löneform'för de arbetare med timlön, vilka har 
värit i kommunens tjänst under kvartalets mellersta mänad en 
'lörieperiod. I städernas'tjänst var under- andra. kvartalet 1977 
25 385 arbetare, av vilka 21 095 eller ungefär . 83 .% var manliga.
Statistiken omfattar ej personer under är, praktikanter, handi- 
kappade personer eller arbetare som arbetar med eget fordon.
l) Edelliset tiedot on julkaistu Tilastotiedotuksessa PA 1977:32
l) Föregaende uppgifter har publicerats i Statistisk rapport 
PA 1977:/32
J A K A J A :  Valtion painatuskeskus, PL 516 00101 Helsinki 10
Puhelin 90-539011/tilaukset 1277074804— 12/7356
Käteismyynti, Annankatu 44.
D I S T R I B U T Ö R :  Statens tryckericentral, PB 516 00101 Helsingfors 10 
Telefon 90-539011/beställningar 
Kontantförsäljning, Annegatan-4.4.
Männens genomsnittliga tiraförtjänster hade stigit raed 3.3 % frán 
det foregáende kvartal och U.5 % frán motsvarande kvartal foregáende 
ár. Kvinnornas genomsnittliga timförtjänster hade stigit med 1.5 % 
frán foregáende kvartal och 5.6 ! frán motsvarande kvartal foregáende 
ár. Ackordsarbetets andelvar 51 % för män och 19 % för kvinnor. Över- 
tidstimmarnas andel var 1.9 % för män och 1.0 % för kvinnor.
A. Kaupunkien työntekijöiden kokonaiskeskituntiansiot sukupuolen ja 
työlajin mukaan neljännesvuosittain IV neljänneksestä 1975 H nel­
jännekseen 1977 - Totala medeltimförtjänster för st.ädernas arbets- 
tagare enligt kön och arbetstyp kvartalsvis. frän IV kvartalet 1975 
tili I kvartalet 1977•
*
Sukupuoli ja työlaji - Vuosi ja neljännes - Ar och.kvartal
Kön och arbetstyp 1975 1976 1977
IV I 11 III IV I II
Miehet - Män lk. 51 lk.95 15.88 15-61* 15-97 I6.06 16.59
Vaativa ammattityö 
Krävande yrkesarbete 15.81* 16.29 17.1*1 17.19 17.29 17.35 18.12
Ammattityö
Yrkesarbete. 13.65 li*. 17 15.18 li*. 88 15.25 15.27 15.70
Raskaat sekatyöt 
Tunga diversearbeten 12.87 13.06 13.91* 13.79 li*, oi* lU.21* li*.73
Keveät sekatyöt 
Llätta diversearbeten 11.6 1 12.39 12.32 12.52 12.83 12.91 13.03
Naiset - Kvinnor 10.63 11.1*0 11.57 11.65 11.89 12.07 12.25
Raskaat työt 
Tunga diversearbeten 11.35 11.65 12.1*1* 12.51 12.81* 12.72 13.39
Keveät sekatyöt - 
Lätta diversearbeten 10.2U 11.02 1 1 .oi* 11.15 11.28 11.51 11.65
B. Kaupunkien työntekijöiden ansiotasoindeksit
Fortjänstniväindexar för städernas arbetstagare,
1951:III-IV = 100






1975 I 727 779
II 805 857
III 810 877 .
IV 868 ■ 9^3
1976 . I 895 1 012
II 950 . 1 027
III 936 1 03I*
IV 956 1 055
1977 I 961 1 071
II 993 1 807
C. Kaupunkien työntekijöiden lukumäärät ja keskituntiansiot sukupuolen, 
työlajin ja ammatin mukaan H neljänneksellä 1977 ~ Städernas arbets­
tagare; antal och medeltimförtjänster enligt kön, arbetstyp och yrke 
under H kvartalet 1977-
Sukupuoli, työlaji 
ja. ammatti 
Kön, arbetstyp och 
yrke
II .neljännes 1977 - H kvartal 1977
Lukumäärä
Antal
Keskituntiansio mk - Medeltimförtjänst, mk
Ilman ylityö- ja sunnuntaityö- 














Miehet - Män 21 095 lU .66 17.90 16.30 16.59
Vaativa ammattityö - 
Krävande yrkesarbete .10 869 16 .11 18.92 17.77 18.12
Esimiehet - Förmän 632 16.05 18.85 16.89 17.13
Sähköasentajat
Elmontörer 1 2kh 16.70 18.90 17.77 ■ 18.25
Kirvesmiehet ' 
Timmermän 1 569 15.69 19.06 18.03 18 .11
Ammattityö - Yrkesarbete b .557 lU.Ul 16.75 15.1*0 15.70 .
Autonkulj ettäj at 
Chaufförer 751 llt.91* l6. Il* 15.27 15.55 •
Sähköasentajat - 
Elmontörer 1*55 li*. 17 16.95 15.06 15.30
Raskaat sekatyöt 
Tunga diversearbeten .1* 0l*3 13.22 16.03 li*. 57 lU .73
Keveät sekatyöt 
Lätta diversearbeten 1 626 12.17 15.26 12.89 13.03
Naiset - Kvinnor k 290 11.37 11*. 22 12.10 12.25
Raskaat sekatyöt 
Tunga diversearbeten 1 11b 11.87 ll+,l*9 13.17 13.39
Keveät sekatyöt 
Lätta diversearbeten 2 81*2 . 11.10 13.82 II.5I* II.65
D. Kaupunkien työntekijöiden lukumäärät ja kokonaiskeskiansiot sukupuolen, 
työlajin ja ammatin mukaan paikkakuntaluokittain n neljänneksellä 1977 
Städernas arbetstagare; anta] och totala medeltimförtjänster enligt kön, 
och yrke ortsklassvis under n  kvartalet 1977
Sukupuoli, työlaji 
ja ammatti - 
Kön, arbetstyp och




Keskituntiansio, mk - 
Medeltimförtjänst, mk
I II III I II III
Miehet - Män 11 OU'9 9 619 1*27 17.59 15.71 13.28
Vaativa ammattityö 
Krävande yrkesarbete 6 185 1* 500 181* 19.01 17.12 , 11*.52
Esimiehet - Förmän 261 36H 7 1849 16.1*6
Sähköasentaj at 
Elmontörer- ■ - 629 599 16 19.19 17.1+3 13.87
Kirvesmiehet • _ 
Timmermän ‘ 70.6 790 73 19.09 17.69 11*.25
Ammattityö - Yrkesarbete 2 270 2 219 68 16.57 15.02 13.16
Autonkuljettajat
Chaufförer 292 1*1*9 10 15.90 15.1+0 13.39
Sähköasentajat
Elmontörer 159 281* 12 16.58 li*.61* 11*. 1*0
Raskaat sekatyöt 
Tunga diversearbeten 1 9̂ .9 1 970 121* 15.28 11+.39 12.1*9
Keveät sekatyöt 
Lätta diversearbeten 61*5 930 51 13.22 13.01*. 10.91
Naiset - Kvinnor 2 290 1 9^8 52 12.93 11.60 10.1*1
Raskaat sekatyöt 
Tunga diversearbeten 835 338 1 13.81 12.1*6
Keveät sekatyöt 
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